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ليطبق خاصية من خصائص البحث التداويل أال وىي خاصية االستلزام احلواري بأنواعو على   البحث اللغويجاء ىذا   
مقتطفات من بعض احلدود ادلختارة من مدونة الراغب األصفهاين باعتبارىا موروثا لغويا ثريا ػلمل بُت جنباتو الفرائد والفوائد 
تطويع ادلناىج احلديثة على النصوص الًتاثية العربية للوصول على مدى مجاليتها اللغوية ادلتنوعة من جهة ومن جهة أخرى زلاولة 
ومدى تفاعلها مع البحث ادلعاصر كيف ال والنصوص اليت مت التطرق إليها تصور مدى تطور عصر األديب يف النتاج اللغوي شلا 
فكرنا العريب إما بادلقاربة أو احملاكاة ولردبا جهودنا  جل ادلفاىيم اللغوية الراىنة ىي عبارة عن مفاىيم موجودة يف ؼليل إلينا أن
  .العربية أدق وأمشل
 .أصفهاين، خطاب، مقصدية ، حواري، استلزام :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This linguistic research came to apply one of the characteristics of the deliberative research, 
namely, the characteristic of the discursive approach of all kinds on excerpts from some 
selected boundaries from the Al-Ragheb Al-Isfahani Code as a rich linguistic legacy that 
carries among its aspects the unique and varied linguistic benefits on the one hand and on the 
other hand the attempt to adapt modern curricula to the Arab heritage texts In order to reach 
the extent of its aesthetics and the extent of its interaction with contemporary research, how 
not? The texts that have been dealt with depict the extent of the development of the literary 
era in linguistic output, which makes it our imagination that most of the current linguistic 
concepts are concepts present in our Arab thought, either by approach or simulation, and 
perhaps our Arab efforts are more accurate and comprehensive. 
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 مقدمة.
شهد أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تطورًا ملحوظًا يف رلال الدراسات اللسانية وقدمت أحباثًا رائدة لّلغة يف    
مستوياهتا الصوتية والًتكيبية، وادلالحظ أن ىذا التطور مل يواكبو انشغال متعمق ببعض إشكاالت االستعمال اللغوي من قبيل 
الفًتاض ادلسبق واألقوال ادلضمرة ...و من مث ظلت النماذج والنظريات اللسانية ادلختلفة تتحاشى ىذه أفعال الكالم واإلحالة وا
اإلشكاالت بذريعة أهنا عصية البحث، فحقها أن يطويها النسيان بيد أن التحوالت ادلعرفية اليت تفجرت مع مخسينيات القرن 
ضايا االستعمال اللغوي فجاءت زلاضرات " أوسنت" وأحباث تلميذه العشرين، أظهرت أنو من ادلتعذر االستمرار يف ذباىل ق
 "سورل" لتعلن عهداً جديداً يف الدراسات اللسانية ولتؤرخ لثورة منهجية على النماذج اللسانية ىي ثورة التداولية
اً إىل مباينة التداولية مع علم يشار إىل التداولية غالباً على أهنا دراسة استعمال اللغة يف سياق معُت وؽليل علماء اللغة أحيان
ببساطة يعٍت أن التداولية زبتص بتقصي كيفية تفاعل البٌت وادلكونات اللغوية مع –الداللة الذي بدوره يدرس معٌت اجلملة وىذا 
 ادلتكلم عوامل السياق لغرض تفسَت اللفظ ومساعدة السامع على ردم ربصل أحياناً بُت ادلعٌت احلريف للجملة وادلعٌت الذي قصده
إن ما يسعى إليو التحليل التداويل ىو زلولة الكشف عن النظام الداليل ادلتحكم بُت احلدود ادلختارة ، وما عالقة    
احلدود بالسياقات الواردة فيها ؟ وىذا النوع من التحليل يعلي يف الوقت نفسو من شأن منتج النص و متلقيو بقدر ما يسعى إىل 
تأثَت بُت النصوص ادلختارة ، ومن مث لزم علينا الكشف عن آلية من آليات  التداولية ، وىي االستلزام إظهار ذلك التفاعل و ال
احلواري.حامال بذلك عدة تساؤالت أعلها . من يتكلم ؟ و مع من يتكلم ؟ و إىل من يتوجو خبطابو ؟ .ىل ؽلكن أن نقول شيئا 
بحث وادلوسوم ب االستلزام احلواري ودوره يف مقصدية اخلطاب وضلن نقصد بو شيء آخر ؟.وعلى ىذا األساس جاء ىذا ال
زلاضرات األدباء للراغب األصفهاين أظلوذجا والذي مت التطرق فيو إىل مفهوم االستلزام وقواعده ادلعروفة ويف األخَت ادلقاربة 
 التطبيقية على بعض احلدود ادلختارة من ادلدونة .
 االستلزام الحواري: -1
التخاطب الّلساين متمثلة ب)االستلزام احلواري ومتضمنات القول بفرعيها : االفًتاض ادلسبق واألقوال ادلضمرة( من تعدُّ قواعد     
ادلباحث ادلهمة يف الدراسات اللسانية التداولية، دلا تكشف عنو ىذه اآللية من دالالت تعبَتية تؤديها األلفاظ عندما تتألف يف 
لتواصل بُت أطراف اخلطاب فهذه العناصر من آليات إنتاج اخلطاب، ألهنا تقدم مقدرة عالقات مع بعضها ألجل الكشف عن ا
 زبدم ادلخاطب يف إيصال أكرب قدر من ادلعلومات قد ال تستطيع إيصاذلا العبارات ادلستعملة.
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 داللة المفهوم: -1 1
عدىا عن االلتباس يف اجلانب الداليل إذ من أىم الركائز اليت تعتمدىا التداولية فهو ألصقها بطبيعة البحث التداويل وأب
يف جامعة ىارفرد قدم فيها بإغلاز  1967" عام H.P.Gruiceتعود نشأة البحث فيو إىل احملاضرات اليت ألقاىا " غرايس 
ادذلم انطباعاتو ذلذا الدرس ومرتكزاتو األساسية اليت يقوم عليها وكانت نقطة البدء عند " غرايس" يف ادلفهوم أن الناس يف تب
للحوارات فيما بينهم قد يقصدون ما يقولون أو يقصدون أكثر شلا يقولون أو يقصدون العكس شلا يقولون فركزت دراستو على 
إيضاح االختالف بُت ما يقال وما يقصد، فما يقال ىو ما تعنيو حقيقة اللفظ وما يقصد ىو ما يريد ادلتكلم إبالغو للمخاطب 
على كثَت من ادلرجعيات اليت معها ؽلكن أن يصل ادلخاطب إىل مراد ادلخاطب فأراد أن ؽلد صرباً على ضلو غَت مباشر اعتمادًا 
 .1تواصلياً بُت ما يدل عليو القول من معٌت حقيقي وما ػلملو من معٌت ضمٍت فنشأت عنده فكرة االستلزام
بالقول أما القصد فهو ما أراد ادلتكلم فمن خالل ىذا القول يتضح لنا أن " غرايس" اىتم دبا يعرف بالقصد وما يعرف 
إيصالو إىل السامع من خالل تأويلو الذىٍت، بينما القول ىو ما أشار تركيب النص حرفياً، ومن خالل اىتمامو بدراسة ادلعٌت، 
 صنفو إىل صنفُت ادلعٌت الطبيعي وادلعٌت غَت الطبيعي .
" أن تقول أن القائل قصد شيئاً ما من خالل مجلة معينة فذلك و قد وضح " غرايس " مفهوم الداللة غَت الطبيعية بقولو 
وهبذا نفهم أن " غرايس"  2يعٍت أن ىذا القائل كان ينوي وىو يتلفظ هبذه إيقاع التأثَت يف سلاطبو، تفضل فهم ىذا ادلخاطب لنيتو"
ذىاهنم أثناء كالمهم، سواء ظهر ذلك بشكل وع الداللة غَت الطبيعية لكوهنا ترتبط دبقاصد ادلتكلمُت وما يدور يف أاىتم دبوضوع
صريح أو مل يظهر، ويطابق عبد اذلادي الشهري تعريف االستلزام احلواري لدى " غرايس" وادلفهوم لدى األصوليُت قال يعرب 
منطوقها ىو ما ادلرسل بادلفهوم بدال من اقتصاره على التعبَت عن قصده بادلنطوق واألصوليُت يغرقون بُت منطوق اجلملة ومفهومها و 
يتبادر إىل ذىن السامع مباشرة من السماع ذلذه اجلملة ومفهومها ما تستعمل لو ىذه العبارة بطريقة غَت مباشرة، وقالوا مفهوم 
 وهبذا ؽلكن استنتاج االستلزام احلواري ىو ادلعٌت 3ادلخالفة ومفهوم ادلوافقة ويعيد سبامًا ما يقصده " غرايس" باستلزام أثناء احلوار"
 الثاين الذي ال يصرح بو ادلتكلم ولكنو يظهر من خالل عملية التأويل والفهم .
 مبدأ التعاون واالستلزام الحواري : - 2
باالستناد إىل ادلعطيات السالفة يتضح أن فهم ادللفوظات وتأويلها ال يعتمد فقط على معٌت اجلملة والسياق سواء اللساين 
يضًا على ما يبذلو ادلتحاورون من رلهودات على إصلاح التواصل وىو ما مساه " غرايس " مبدأ وغَت اللساين، وإظلا يرتكز على أ
  4التعاون وىو مبدأ يتأسس على أربع قواعد / مسلمات حددىا فيما يلي :
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 قاعدة الكمية: وترتبط بكمية ادلعلومات الالزم توافرىا -
 اجعل مساعلاتك تتضمن أخباراً كافية -
 تتضمن أخباراً أكرب شلا ىو مطلوب ال ذبعل مساعلتك -
يوضح " غرايس " أن ىذه القاعدة األخَتة ؽلكن تفنيدىا ألن توافر كم كبَت ال ؼلرق مبدأ التعاون وإظلا ىو مضيعة للوقت 
فقط، فإذا تضمن نص ما تفاصيل كثَتة فإن ذلك يهدد التواصل باالنسياق خلف بعض اجلزيئات غَت الضرورية وذلذا تكون صيغة 
وىذا يدعو إىل أن تكون ادلساعلة احلوارية دبقدار  5ذا ادليدأ " ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجو الذي يقتضيو الغرض منو "ى
ما يطلب يف رلال يتوسل إليو هبذه ادلساعلة ربدوه غاية احلديث ادلتبادل أو اذباىو وىذا ما ؼللصو القول ادلعروف "خَت الكالم ما 
 قل ودل " 
زلاضرات –لتداولية من خالل خاصية قاعدة الكم : بعد القراءة التحليلية ألىم احلدود اليت جاءت يف ادلدونة ادلقاربة ا
 الكم التداولية تًتاوح بكثرة ومن األمثلة صلد :–نلتمس خاصية –األدباء 
 6باب من استدل بعقلو على كرب علتو"-
 يب الزبَت رضي اهلل عنو فعد الصبيان ووقف عبد اهلل فقال لو " ...مَّر عمر رضي اهلل عنو بصبيان يلعبون وفيهم عبد اهلل
عمر مالك ال تذىب مع الصبيان ؟ فقال : يا أمَت ادلؤمنُت مل أجن إليك فأخافك، ومل يكن يف الطريق ضيق فأوسعو لك، فقال 
 عمر أي فىت ىذا ؟..."
ضلصل على ادلوجز منها إال هبذه اإلسًتاتيجية اليت محلت  و التمثيل ىذا وإن جاء موجزاً فهو ؼلتصر لنا ادلعاين اليت ردبا ال
 األلفاظ على قدور ادلعاين فاالستفهام األول محل معٌت لألجوبة احملتملة دون سواىا .
 مالك ال تذىب مع الصبيان ؟               مل أجن إليك          كمية ادلعلومات الالزم توافرىا-
 ليس يف الطريق ضيق                                         
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 و يف ادلثال الثاين :
السالم عليك يا أمَت  دخل زلمد بن عبد ادللك ابن صاحل على ادلأمون حُت قبض على ضياعهم وىو صيب أمرد فقال :
ادلؤمنُت : قال من أنت ؟ قال :سليل نعمتك، وابن دولتك، وغصن من أغصان دوحتك أتأذن يل بالكالم قال نعم : فتكلم 
 . 7بكالم حسن فقضى حاجتو ..."
ى الطي نالحظ من خالل ىذا ادلثال صورة يف غاية القصر واالختزال تشَت إىل حصول ادلعٌت ادلراد من ادلخاطب بنيت عل
واإلغلاز وىي ربقق قاعدة الكم التداولية مل تتجاوز فيها اإلفادة حد ادلطلوب ومحلت معان أكثر دقة، أشارت ذلا الوحدات اللغوية 
 اآلتية :
 سليل نعمتك                           
 مثيلمن أنت؟                 ابن دولتك قاعدة لزوم الكم                     مبدأ الت
 غصن من أغصان دوحتك                                              
و يف اإلجابة األخَتة سبثيل لو ألن ادلقام استدعى ذلك فأسهمت يف إيضاح ادلعٌت وبيانو فادلعاين اليت يصل إليها القارئ 
 لذة يف الكشف والوقوف عليها ما ال ؼلفى.بعد شيء من اجلهد والًتكيب والتحليل والتصوير واالستنتاج فيها من ادلتعة وال
  8قاعدة الكيف:-1. 2
 يستند ىذا ادلبدأ على أال يقول ادلتكلم شيئاً يعتقد أنو خطأ وأن ال يقول شيئاً ال ؽلتلك الدليل على صحتو.و
 بو .و لقد جاءت حدود " األصفهاين " طبقاً حملتوى ىذه القاعدة مدعومة باحلجة والدليل على كل ما يتلفظ -
 المقاربة التداولية من خالل مبدأ الكيف:-2.2
 "  9ما جاء يف باب " النهي عن تضييع الوقت" 
قال النيب صلى اهلل عليو وسلم : اغتنْم مخًسا قبل مخٍس شباَبك قبل ىرمَك وصحَتك قبل َسقِمَك وغناَك قبل فقرِك 
وفراَغك قبل شغِلك وحياَتَك قبل موتك وقال سفيان : تذكر ادلاضي ورجاء الباقي ذىبا بربكة ساعاتك، وقال عمر بن ذر األيام 
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وه ويوم أنت فيو ينبغي أن تغنمو ويوم يف يدك أملو فال تغًت باألمل فتخل بالعمل فإظلا إذا فكرت فيها ثالثة، يوم مضى ال ترج
اليوم وأمس كاألخوين نزل بك أحدعلا فأسأت نزلو وقراه فرحل عنك وىو ذام لك، مث نزل بك أخوه فقال إن أسأت إيلَّ كما 
 أسأت إىل أخي فما أخلقك أن تعدم شهادتنا...."
ادلنت الذي ػلمل يف طياتو مواعظ شىت ولعل احلديث جاء جامعًا حلياة ادلرء وكل احلجج اليت ادلالحظ من خالل ىذا 
جاءت ىي حجج عقلية و نقلية وواقعية " فحصول اقتناع لدى ادلستمع ال يكون إال بعد مطابقة القول احلجاجي لفعل صاحبو 
كما ال ؽلكن إغفال دور ادلتلقي يف معرفة احلجاج فهو   10ه "باعتباره دلياًل وحجة مادية تستحب على ادلتكلم وتزكي موقفو وتؤكد
سبب إنشائو وىذا ما بُت شدة مبدأ التعاون وادلشركة يف اخلطاب التداويل كخطاب النيب حيث إنو ومن خالل إنشائو دلختلف 
كمة يف القول والتمثيل الذي احلجة والقدوة يف حد ذاتو ألنو رسول احلق ومبلغ احل -من خالل علو مكانتو –أنواع احلجاج يعترب 
جاء بو " عمر بن ذر" وتشبيهو لأليام بالضيق نظراً للسياق الذي ربملو اللفظة يف حد ذاهتا وذلذا ؽلكن اعتبار أن مستمل احلجاج 
 لباب.ينطلق شلا يتصوره يف ادلتلقي وردود فعلو ادلمكنة واحملتملة وال ؼلفى على أحد أن مواعظ العلماء ال تذكى إال لذوي األ
 قاعدة العالقة أو المالئمة:-3 2
و ىي دبثابة حد مقصدي اذلدف منها منع ادلتكلم من أن ينزلق إىل مقاصد أخرى سلالفة لتلك اليت استهدفها اخلطاب، 
ويؤكد غرايس أن ىذه ادلسلمة زبفي مجلة من اإلشكاالت من قبيل : ما ىي  11وتقول ىذه القاعدة ليناسب مقالك مقامك 
الئمة ادلمكنة ؟، كيف تتعدل خالل عملية التبادل الكالمي ؟ وما ىي اإلجراءات الطبيعية اليت تساعد على تغيَت أصناف ادل
 موضوع احملادثة بطريقة مقبولة؟.
مسلمة اجلهة : وىي مسلمة زبتلف عن ادلسلمات السابقة يف كوهنا ال تعٍت دبا قبل وإظلا بكيفية التعبَت عما ننوي التعبَت 
 غرايس على وجود قاعدة جوىرية ىي :  عنو وينص
 :كن واضحاً وتتفرع ىذه ادلسلمة القواعد اآلتية 
  ًليكن تدخلك واضحا 
  ًليكن تدخلك موجزا 
  اجتنب الغموض 
 12اجتنب االلتباس 
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" أن الغاية ادلوجودة من ىذه ادلسلمات تتمثل يف ضمان فعالية عالية للتبادل الكالمي، دون أن يلغي وقد أوضح " غرايس
 13ذلك إمكانية احلديث عن غايات أخرى، كأن يسعى ادلتكلم للتأثر عن اآلخرين أو االستئثار باىتمامهم 
تدعي أقوالنا وتصوغ مقاالتنا اليت تصوغ ىي و دبا أن ادلقامات اخلطابية دبا سبثلو من أوضاع سوسيو ثقافية ىي اليت تس
األخرى بدورىا أقوالنا وأفعالنا أو لنقل إن ادلقامات ىي اليت تفرض علينا أن نقول أقوالنا فتجعلنا نتكلمها كما ىي أو نقول قوذلا  
اللفظ للمقام دبعان رئيسة من أىم مراعاة حال ادلخاطب واعتماداً على ادلعطيات السابقة للمقام ؽلكن  وتكون مرعاة 14كما ىو 
ذبديد شكلو يف " زلاضرات األدباء" انطالقًا من منشئو " الراغب األصفهاين " ووضعيتو ودوافعو وباعتباره إطارًا حدد اخلطاب 
طو عبد الرمحن" " لقد أريد هبذه القواعد التخاطبية أن تنزل منزلة الضوابط اليت اإلبداعي للطرح من مقدمات وقيم مًتاتبة يقول " 
تضمن لكل سلاطبة إفادة تبلغ الغاية يف الوضوح حبيث تكون ادلعاين اليت يتناقلها ادلتكلم وادلخاطب معاين صرػلة وحقيقية، إالَّ أن 
ى حفظ مبدأ التعاون، فإذا وقعت ىذه ادلخالفة فإن اإلفادة يف ادلتخاطبُت قد ؼلالفان بعض ىذه القواعد ولو أهنما يدومان عل
ادلخاطبة تنتقل من ظاىرىا الصريح واحلقيقي إىل وجو غَت صريح وغَت حقيقي فتكون العاين ادلتناقلة بُت ادلتخاطبُت معاين ضمنية" 
 وىذا ما سبت اإلشارة إليو يف باب السياق وادلناسبة سابقاً .
 حواري:خصائص االستلزام ال-3
لالستلزام احلواري عند " غرايس"  خواص سبيزه عن غَته من أنواع االستلزام األخرى وقد استطاع أن يضع يده على  
 )و سيعتمد ىذا البحث مع التمثيل من ادلدونة(. 15اخلواص اآلتية
 االستلزام ممكن إلغاؤه:1 3
ء دخولو يف عملية التأويل للوقوف على ادلعاين الضمنية وػلدث ىذا بإضافة ادلتكلم قواًل سيد الطريق أمام ادلخاطب أثنا 
 فيحول دوهنا مثالو ذلك " احلث على مصابرة السلطان" 
" قيل : من لزم السلطان بصرب مجيل وكظم الغيظ وطرح األنفة وصل إىل حاجتو، حكي أنو وجد مكتوب على باب " 
تثبت، فكتب بعضهم ربتو من كان معو ىذه الثالثة فهو مستغن عن ىراة" إظلا يرتفع األمر على باب ادللوك بالبذل والعقل وال
 16السلطان، وقيل : من صحب السلطان احتاج إىل الصرب على قسوتو، صرب الغواص على ملوحة ماء حبره".
يتجلى االستلزام يف منت النص على من لو )صرب مجيل وكظم الغيظ، طرح األنفة( ظفر حباجتو وشلا يستلزم ومن ذلك من 
ال من ىذه الصفات مل يظفر شلا يرجو إليو وشلا يلغي حاجة السلطان من النص من ملك )البذل، العقل، الثبات( ألهنا صفات خ
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من سبام ادلروءة فقد ألغى االستلزام من الشرط األول، وإضافة ادلتكلم للمقطع التمثيلي )الغواص وملوحة البحر( حال دون فتح 
ألحرى )االستلزام احلواري( ما جعل ادلعٌت واضحًا ألن التمثيل يعترب دبثابة الشارح ادلبُت دلقصد اجملال للتأويالت األخرى أو با
 الكالم .
 االستلزام الذي ال يقبل االنفصال عن المحتوى الداللي :2 3
" بذلك أن االستلزام احلواري متصل بادلعٌت الداليل دلا يقال ال بصيغة اللغوية اليت قيل هبا فال ينقطع مع يقصد " غرايسو 
استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها، ولعل ىذه اخلاصية ىي اليت سبيز االستلزام احلواري عن غَته من أنوع االستدالل 
دراجو كأمثلة موضحة ذلذه اخلاصية يظهر من خالل حسن زبَته ألمساء وعناوين التداويل مثل االفًتاض ادلسبق وما نستطيع إ
 احلدود من الكتاب فجعل مخساً وعشرين حداً جامعة دلسائل متنوعة ويشمل كل حد منها على: 
َب إليو، ادلفهوم وادلصطلح، مدحو، ذمُّو، احلاجة إليو، عدم احلاجة إليو، الدعوة إليو، النهي عنو، من وصف بو، من ُحبِ 
 من كره لو، وؼلتم احلد بقصص وظلاذج من لك . 
 و سار يف كل حدوده على ىذه الطريقة، مثل :
  17احلد األول : العقل وما يتعلق هبما
 الباب األول : وصفو، ذمو، ادلساورة، احلاجة، ادلدح والذم، من ُعرف بو، من عرف هبما، قصص وظلاذج من ذلك ...-
  18يف فنون سلتلفة  احلد اخلامس والعشرون :
 الباب األول : احلكم، اخلصال احملمودة، وصفها من عرف هبا، مدحها وذمها....
 االستلزام المتغير بتغير السياق : 3 3
فاالستلزام غَت ثابت ؼلضع للطبقات ادلقامية فيمكن التعبَت واحد أن يؤدي إىل استلزامات سلتلفة إذا ما تباينت  .أ 
رض الكتاب فهو وإن كان على ألسنة احلكماء واألدباء والشعراء بأسلوب تربوي ىادف فكل السياقات وىذا ما يوضحو غ
حدوده ال يصلح بالدرجة األوىل لعامة الناس بل يتوجو بالدرجة األوىل إىل الفئة ادلتبصرة بعلوم اللغة لينتقل بعدىا لعامة الناس 
 19"بأسلوب بسيط ومن أمثلة ذلك قولو " باب من استنصر دبن يضره
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" يف ادلثل كادلستجَت من الرمضاء بالنار وصحب رجل رجاًل سيء اخللق فلما فارقو قال : قد فارقتو وخلقو مل يفارقو، وقيل 
: ال مداراة للخلق السيئ القبيح كالشجرة ادلّرة لو طليت بالعسل مل تثمر إال مر أو كذنب الكلب لو أدخلتو القالب سنُت لعاد 
 إىل اعوجاجو ".
 االستلزام يمكن تقديره : 4 3
دبعٌت أن ادلتكلم بإمكانو أن يقوم دبجموعة من االستنتاجات أو العمليات الذىنية بناًء على ما مسعو من كالم وصواًل إىل  
واختيار االستلزام ادلطلوب بعيدًا عن ادلعٌت احلريف باتباع اسًتاتيجية خطابية تبدأ من مرحلة ربليل السياق دبا فيها التأويل الذىٍت 
العالمات اللغوية ادلناسبة لو وىذا ما جاء يف ادلثال السابق مثاًل " كادلستجَت من الرمضاء من النار" وىي قصة دلثل بتحليلو 
يوصلك للمعٌت ادلراد وىذا الباب كثَت من ادلدونة، وإذا كان " غرايس" قد سخر مبدأ التعاون وما يتولد عنو من قواعد لتحليل 
" فمن ادلالحظ أن ىذا ادلبدأ موجو  20ين وكشف أبعاده فإن ذلك مل ػلل دون االعًتاض على بعض منطلقاتو التواصل اإلنسا
خلدمة اجلانب التبليغي من اخلطاب، لكنو يغض الطرف عن اجلانب التهذييب،، ورب معًتض يسوق ما صرح بو غرايس حُت قال 
خرى )اجلمالية أو االجتماعية أو اخللقية( مثل لتكن مهذباً اليت تالحظ ىناك " ىناك بطبيعة احلال سلتلف القواعد / ادلسلمات األ
عادة لدى ادلتخاطبُت أثناء التبادل الكالمي واليت قد تولد معاين غَت متواضع عليها " لكن ىذا التصريح ال ينفي اإلعلال الذي 
 21طال اجلانب التهذييب وذلك لعدة أسباب 
 ميلي واجلانب االجتماعي بوصف ىذه اجلوانب مجيعًا ال تستجيب للغرض اخلاص أنو يفرده بالذكر بل مجع إليو التج
 الذي ُجِعل للمخاطبة أال وىو نقل اخلرب على أوضح وجو.
 .أنو مل يبُت كيف ؽلكن أن نباشر وضع القواعد التهذيبية وال كيف أن نرتبها مع القواعد التبليغية 
 ىو األصل يف خروج العبارات عن إفادة ادلعاين احلقيقية أو ادلباشرة ودلا   أنو مل يتفطن إىل أن اجلانب التهذييب قد يكون
 كان " غرايس" دلبدئو التعاوين قد مجد على النظر يف اجلانب التبليغي من التخاطب .
 مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب :- 5 3
ُت األفراد، دبا تتمتع بو من طاقات صوتية تودي اللغة وظائف سلتلفة لعل أكثرىا أعلية القدرة على ربقيق التواصل ب 
 وإشارية زبضع لقانون االستعمال الذي ؼلرج اللغة من ادلوجود بالقوة إىل ادلوجود بالفعل يتم استعمال الّلغة يف احلياة اليومية تبعاً 
تفرضها ) الّلغة ( بوصفها مؤسسة جملموعة من الشروط تضمن صلاح العملية التواصلية منها الشًتاك يف الّلغة، واخلضوع للقيود اليت 
 اجتماعية مت وجود الرغبة يف التواصل أو احلاجة إليو .
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" يف Robin lakofeيعد مبدأ التأدب التداويل الثاين الذي ينبٍت عليو التخاطب فهو الذي أوردتو " روبُت الكوف -
وترمي يف ىذا ادلقال الباحثُت بتهمة التقصَت واجلمود دلا يكتفي بو أحدىم من الوقوف يف  22مقالتها الشهَتة " منطق التأدب"
الدراسة اللغوية عند حد الشكل الّلغوي واالكتفاء بو للحكم صحة اجلمل وازباذ ادلعيار الوحيد فاالنتصار على صحة ادلعيار 
ك تدعو إىل ضرورة االىتمام بسياق التلفظ، دبا فيو من الًتكييب لوحده ال يفضي إىل تفسَت مقبول لبعض الًتاكيب، ولذل
افًتاضات منطقية وأخرى تداولية لتصل يف األخَت إىل نتيجة مهمة ومفادىا أنو غلب اعتبار احملتوى التداويل للفعل الكالمي وذلك 
 . 23ر حالياً إىل أعلية ادلستوى الداليلعند احلكم على قبول اجلملة سباماً كما كان ينظر إىل أعلية ادلستوى الًتكييب عامة وكما ينظ
و قد فرقت )الكوف( ثالث قواعد عن مبدأ التأدب مستها قواعد هتذيب اخلطاب، إذ يتلفظ ادلرسل خبطابو وفقًا لواحد 
 : 24منها أو أكثر وىي
 قاعدة التعفف ) التأدب باآلداب العامة ( :
 ال تفرض نفسك على ادلخاطب، وال تتطفل على شؤون اآلخرين. ومقتضاىا ىو :  .أ 
 : وىي لتجعل ادلخاطب يتخذ قراراتو بنفسو ودع خياراتو ادلفتوحة .قاعدة التخيير .ب 
 : لتظهر الود للمرسل إليو، أي كن صديقاً .قاعدة التودد .ج 
ذلك من خالل استعمال اخلطاب  فمقتضى قاعدة التعفف ىو ذبنب اإلحلاح أو إكراه ادلرسل إليو على فعل ما يتحقق
الذي يبقى على البعد بُت طريف اخلطاب، باإلبعاد عن الطلب ادلباشر مثاًل وعدم التطفل على شؤون ادلرسل إليو اخلاصة إال بعد 
 .25االستئذان
–اًل ففي ادلدح مث -السيما من باب الفضل والثناء وادلدح–حضور يف نص األصفهاين  -قاعدة التعفف–و ذلذا ادلبدأ 
يقوم الشاعر باجلمع بُت إغلابية الوجهُت وجهو بوصفو متكلمًا ووجو ادلمدوح لذا يصور ادلشاق وادلخاطر اليت كابدىا يف صنع 
 26ادلكارم، ويعد العناء صورة إغلابية عنو ومن أمثلة ذلك ما جاء يف باب " ادلسابقة إل ى ادلعايل والرفعة واجملد وصيانة النفس"
 من ساعاه وجاراه ويف ادلثل ال شق غباره. فقال :فالن طالت إىل ادلساعي خطاه وبذَّ شأوه " مدح كاتب رجالً 
 و قال أبو سبام : 
 زلاسن أقوام تكن كاخلبائث زلاسن أقوام مىت تقوموا هبا
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 و قال أحدىم : 
 فلم تطل عنو ومل تقصر ألبسو اهلل ثياب العال
 و منهم قول ادلتنيب :
 ال تقع العُت على شبيهو  ليس لو عيب سوى أنو 
 و شلا جاء يف باب إكرام النفس :-
 " قال عمرو بن العاص " ادلرء حيث غلعل نفسو إن صاهنا ارتفعت وإن قصر هبا اتضعت وقال بعضهم: 
 ففي صاحل األخالق نفسك فاجعل و ما ادلرء إال حيث غلعل نفسو
جلية يف النصوص السابقة السيما يف الشعر منها  –مبدأ التأدب -و ىكذا طللص من خالل األمثلة السابقة أن مراعاة 
ليحقق الشاعر أىدافو يف التأثَت على ادلتلقي أو السامع لو، إنَّ إلزام الشاعر ببعض من تلك ادلبادئ ال يعٍت احلجز على حريتو 
على ذبربتو الشعرية، وإظلا يقصد هبا إىل هتذيب ىذه التجربة والسمو هبا " فكلما حرص  اإلبداعية وال فرض قيود )سلطانية(
التداوليون على سبام الوفاء بالشروط اجلمالية بإتقان التعبَت وإبداع الصيغة حرصوا كذلك على الوفاء بالشروط التداولية وال يعٍت 
وإظلا ىو استجابة لقانون عام ػلكم  27كما قد يتوىم بادئ النظر"– خضوع اجلانب اجلمايل للجانب التداويل حجراً على اإلبداع
 التواصل اإلنساين جبملة وىو الذي يقتضي أن صلاح التواصل ال يتم إال باالستجابة دلبادئ التداول من تعاون وتأدب ولباقة ....
الذي يطلب يف أصلو الكمال و دلا كانت ىذه ادلبادئ تسمو بالتواصل العادي فهي، أوىل بأن تسمو بالقول الشعري 
 واجلمال فكيف يًتك الشاعر السمو وىو غاية مطلبو وأقصى ما ينشده.
أما قاعدة التخيَت فتعمل أحيانًا باتساق مع قاعدة التعفف كما قد ربل زللها أحيانًا عندما ال يتناسب السياق فتعمل 
 ادلرسل إليو يف ازباذ ردة الفعل ادلناسبة أو التلفظ بأساليب الشك دبعزل عنها وتقًتح قاعدة التخيَت التلفظ بأساليب دالة على زبيَت
 .28عند ادلرسل بدالً من استعمال أساليب اجلزم واإلحلاح حبيث يدع للمرسل إليو حرية ازباذ القرار
وك والشعراء و شلا جاء يف ىذا الباب كثَت من كالم األصفهاين كون طبيعة رللس كالمو الذي كان غالبًا بُت األمراء وادلل
 وبالتايل اختيار نسق الكالم من طبيعة التواصل بُت ادلتخاطبُت ونأخذ على سبيل ادلثال ما جاء يف " باب الصديق":
 االستلزام الحىاري ودوره في مقصذية الخطاب محاضرات األدباء
 أنمىرجا لألصفهاني
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 احلث على مشاركة الصديق يف سرائو دون ضرائو:
مهم يأتوننا " قالت امرأة ػلي بن طلحة لو : أما ترى أصحابك إذا أيسرت لزموك وإذا عسرت تركوك ؟ فقال : ىذا من كر 
 29يف حال القوة منَّا على اإلحسان إليهم ويًتكوننا يف الضعف عنهم"
إن من أدب ىذه ادلرأة لزوجها خطابو بأسلوب التأدب مع خاصية التخيَت يف نقد إخوانو ولكن بلباقة وكان الرد اختيارياً 
 . أيضاً ال تتم عملية احلوار بطريقة تأدبية نابعة من قوة إسًتاتيجية اخلطاب
 أما ترى إذا أيسرت لزموك ؟                        أي قل فيم ترى المرسل )المرأة(:
 وإذا أعسرت تركوك؟                       
 ىذا من كرمهم                     يأتوننا يف حال قوةالمرسل إليه )زوجها(: 
 ويًتكوننا يف الضعف عنهم                                                         
و يتبلور يف ىذه القاعدة االعًتاف دبكانة ادلرسل إليو بوصفو طرفاً يف اخلطاب، يتمتع بقدرات تؤىلو للمشاركة يف إصلاز -
اذلا بالرغم من ثقة ادلرسل يف كالمو ولكنو ال يريد إحراج ادلرسل الفعل وتعد ادللمحات الفعلية من أىم أدواهتا " أما ترى" إن استعم
إليو وكأنو يريد أن يطمئنو بأنو ال ترتيب يف اعتقاده، واستعمال ىذه األدوات إىل ادلواكبة بُت ما تقتضيو " كل من قاعديت التعفف 
 .30أويل من جهة أخرى"والتحيز وذلك بتجنب التلفظ بالكالم احملرج من جهة ومنح ادلرسل حريتو يف الت
أما قاعدة التودد فتقتضي أن يتودد ادلرسل إىل ادلرسل إليو خبطابو عالمة على تأدبو معو إْذ يقود ذلك إىل صداقة محيم -
بُت طريف اخلطاب فيعوض ذلك ما ؼللقو غياب الصداقة احلقيقية، كما يشعر ادلرسل إليو باالنتعاش إلحساسو بالتساوي مع 
رط تكافؤ مرتبة طريف اخلطاب حقيقة أو بأن يكون ادلرسل أعلى مرتبة من ادلرسل إليو، أما إذا كانت مرتبة ادلرسل ادلرسل، وذلك بش
 .31أدىن من مرتبة ادلرسل إليو فإن توسلو بقاعدة التودد يف خطابو ينبئ عن طلبو للحرية شلا يورث نتائج وخيمة على سَت احملادثة
كثَت ال سيما ما دار بُت ادللوك وعامة الناس لبعد ىوة اخلطاب بُت ادلرسل   -توددقاعدة ال–و شلا جاء يف ىذا الباب 
 وادلرسل إليو ونذكر من تواضع ادلأمون يف قول الراغب يف " باب تشبيو ادلمدوح جبماعة سلتلفة" .
 االستلزام الحىاري ودوره في مقصذية الخطاب محاضرات األدباء
 أنمىرجا لألصفهاني
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قول : من بو كذا "... حكي زلمد األظلاطي الفقيو يومًا قال : قد تغدينا يومًا عند ادلأمون، فكان كلما وضع لون ي
فليأكل ىذا، ومن بو كذا فليأكل ىذا ومن بو ىذا فليتجنبو، فقال ػلي ابن أكثم : هلل درك يا أمَت ادلؤمنُت فإنا إذا خضنا يف 
الطب فأنت جالينوس، وإن ذكرنا النجوم فأنت ىرمس أو العلم فأنت على رضي اهلل عنو أو السخاء فأنت حامت أو الصدق 
كرم فأنت كعب بن ماجة فقال ادلأمون : لإلنسان فضل على غَته بالنطق والفهم ولوال ذلك مل يكن حلمو فأنت أبو ذر أو ال
 .32أطيب ..." 
تتجلى خاصية التودد من ىذا النص يف رد اخلليفة ادلأمون على ػلي بن أكثم الفقيو العامل يف قولو " لإلنسان فضل على 
قولو )و الفهم( لرفع قيمة ادلرسل وعلو مكانتو ألن فهمو لكالم اخلليفة جعلو يف غَته بالنطق والفهم" فتودد اخلليفة حصر يف 
وذلك من ناحيتُت : األوىل ناحية  33مصادفة ومكانتو الرفيعة ومن ىنا نستنتج )الكوف( إن ىناك عالقة بُت مبدأ التعاون والتأدب
 اتفاق واألخرى اختالف.
خالل انتاج اخلطاب بصورة رمسية، شلا يقتضي وضوحو وىذا ما يفضي فيتجسد قاعدة التعفف خاصية االتفاق وذلك من 
مبدأ التعاون بقواعده ربتها انطالقا من اعتماد ادلرسل على ألقصر الطرق يف تبليغ ادلعلومات إىل ادلرسل إليو، إذ يتجنب إىدار 
إنتاج اخلطاب وفق مقتضى قاعديت التخيَت  وقتو، شلا يبعد عن ادلرسل هتمو الفضول عليو أو إحراجو، أما االختالف فيمكن يف أن
 والتودد ىو خرق لقواعد مبدأ التعاون .
 نتائج البحث
نعرض يف هناية ىذا البحث ما مت التوصل إليو من خالل ىذه ادلقاربة التداولية ربت خاصية االستلزام احلواري على احلدود ادلختارة 
 . من مدونة الراغب األصفهاين مجلة من النتائج أعلها
  إن ادلقاربة التداولية تعلي من شان ادلتخاطبُت يف سياق حديثهما مع مراعاة النسق االجتماعي بينهما باإلضافة إىل
 مراعاة اخلطاب يف حد ذاتو 
  كالكناية والتعريض والتلويح   –وردبا أدق من ىذا ادلفهوم  –للمصطلح التداويل جذورا يف الًتاث العريب القدًن
 وغَتىا 
 احلواري مكانة عالية يف نصوص الراغب ال سيما ما جاء يف حديث األمراء وادللوك وىذا راجع لطبيعة  لالستلزام
 العصر الذىيب الذي عاش فيو الراغب وىو العصر العباسي .
 االستلزام الحىاري ودوره في مقصذية الخطاب محاضرات األدباء
 أنمىرجا لألصفهاني
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  ساىم االستلزام احلواري يف مدى نصية النصوص أي لو دور كبَت يف اتساق النصوص وانسجامها كيف ال وىو
 طبُت واذلدف والنسق االجتماعي .يراعي سياق ادلتخا
  بُت االستلزام احلواري مكانة ادلرسل إليو يف أغلب ادلواضع خاصة ما جاء يف باب احلديث بُت األمراء وعامة الناس
 وىذا ما يعكس مدى براعة ادلرسل إليو على الرغم من دنو منزلتو االجتماعية .
  ومجاليتها خاصة ما جاء منها يف األقوال ادلضمرة اليت ذبعل كل من أدى االستلزام احلواري دورا ىاما يف إبراز اللغة
 ادلرسل وادلرسل إليو على دراية دبخزوهنما اللغوي والثقايف .
  ويف األخَت نقول إن  تطبيق ادلقاربة التداولية خباصية االستلزام احلواري على موروثنا األديب من أوسع ادلقاربات
لزخم اللغوي الواسع شلا يتيح للدارس تطبيق عدة آليات يف سياق واحد و لردبا وأدقها كيف ال وىي نصوص ربمل ا
 جنح للمفهوم البالغي العريب القدًن كالكناية والتعريض والتلويح وغَتىا .
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